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Taha Toros 
90 Yaşında
Kültür dünyamızda olduğu kadar Avrupa’nın büyük 
arşivlerindeki araştırmalarıyla da tanınan Taha Toros, 
çocuk yaşta başladığı yazı hayatını 75 yıldır 
sürdürmektedir. Biri Fransızca broşür, ikisi Türkçe -  
İngilizce olmak üzere 30’dan fazla eseri vardır. Büyük 
gazete ve dergilerde yüzlerce makalesi bulunmaktadır.
İlk fotoğraf: Taha Toros’un, 
Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim 
1923 günü çektirdiği fotoğraf 
(S. Bozcalı illüstrasyonu)
Basınla çocuk yaşta tanışma:
Ortaokul öğrencisi iken, bir an­
kete verdiği cevap İstanbul’da 
Resimli Gajete’nin 18 Temmuz 
1925 tarihli 98 sayılı nüshasında 
yukarıdaki fotoğrafıyla yer aldı.
A tatürk’tü ilk fotoğraf:
Mustafa Kemal Paşa Latife Hanımla 
evlenince ilk yurt seyahatini 
Çukurova’ya yaptı. Uğradığı her 
şehirde zevkine doyulmaz tarihî 
anılar bıraktı. Yukarıdaki fotoğraf 
küçük bir çocuğun 19 Mart 1923 
günü ezberletilen kısa bir “Hoş 
geldin” manzumesini okuduktan 
sonra çekilmiştir. Fotoğrafta 
gördüğünüz çocuk, bugünün Trha 
Toros’udur.
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Geçmişimizi gelecek kuşaklara aktaran yazılan ile tanınan Taha 
Toros, kültür dünyamızdaki üç kuşağın bilgileri ile kendisini 
yetiştirerek 90 yaşına erişmiş bulunuyor. Özellikle biyografi 
konusundaki bilgisi ile, geçmişi 70 yıla dayanan renkli arşivi ile, 
yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayanların, türkologlann zaman 
zaman başvurdukları bir kaynak olmuştur. Güzel sanatlar, tarih, 
edebiyat, folklor konularında ve milletimizin yabancı milletlerle 
olan geçmişteki ilişkilerini kapsayan yayınlar yapmıştır. Toros 
bütün illerimizi ve bazı büyük ilçelerimizi gezmiş, görmüş, belgeler 
ve bilgiler toplamış bahtiyarlardandır. Toros’un dağarcığında bulu­
nan Fransa, İngiltere, İtalya, Avusturya, Pobnya, İsviçre ve 
Amerika’daki araştırmaları da bu bilgi hâzinesini 
zenginleştirmiştir.
Görevle gönderildiği Paris’teki yılları, arşivlerde ve müzelerde 
geçmiştir. Davetli olarak gittiği Polonya’da ve Papalığın izniyle 
Vatikan arşivinde yaptığı araştırmalar bu edindiği bilgilerin
önemli kısmını oluşturmuştur. Toros bir kaza nedeniyle, 
yürümekte zorlanmasına ve gözündeki rahatsızlığa rağmen uzun 
yılların birikimiyle, renkli arşivinde çalışmalarını ve yaşamını 
sürdürmektedir.
İlk kitabı (Toros Demetleri)
1929 yılında yayımlandı. Adana’da yeni harflerin ilk 
uygulaması bu kitaba nasip olmuştur. Taha Toros, o 
sırada, Seyhan nehrine hakan Adana Lisesi’nde son
sınıf öğrencisiydi.
El yazısı ile çocukluk şiirleri:
Ortaokulun son sınıfında iken bir formada topladığı yazılarını 
1927 yılı başında şapoğrafla otuz kadar çoğaltarak arkadaşlarına 
dağıtmıştı. Yukarıda 74 yıl öncesinde el yazısıyla hazırlanan 
Goncalar’ın kapağını görüyorsunuz.
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Paris’teki milletlerarası Pierre Loti Dostları Cemiyeti’ne Claude 
Farrere’in tensibi ve imzası ile Türk üye olarak seçilmişti. Geçmişi geleceğe aktaran son eseri.
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Taha Toros Arşivi
